


























































２．日本政府は尖閣（中国名・釣魚島）諸島 3 島をめぐる 2012 年 9 月の「閣議決定」の履














2013 年 1 月 25 日 
 
日中関係打開のための緊急提言有志（「7 人委員会」） 
天児 慧（早稲田大学教授） 
大澤正治（愛知大学教授） 
加々美光行（愛知大学教授） 
川村範行（名古屋外国語大学特任教授） 
鈴木規夫（愛知大学教授） 
高橋五郎（愛知大学教授） 
土田哲夫（中央大学教授） 
